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PEMBANGUNAN SISTEM PENJUALAN ONLINE PADA TOKO 







Toko looksgoodsshop merupakan toko busana yang berfokus pada 
penjualan busana laki-laki dan perempuan dengan tren masa kini. Pengolahan data 
internal seperti data pemesanan dan pengecekan stok produk yang masih manual 
pada toko looksgoodsshop sekarang mengakibatkan proses menjadi kurang efisien 
dan kurang teratur. Kemudian   pemesanan masih menggunakan cara manual dan 
informasi produk yang disediakan terbatas. sehingga proses menjadi sangat lambat 
dan memberikan dampak yang semakin lama semakin merugikan bagi toko.  
Berdasarkan adanya masalah tersebut, maka diperlukan sistem penjualan 
online di looksgoodsshop yang dapat memberikan kemudahan dalam meningkatkan 
kinerja toko tersebut. Oleh karena penulis melakukan pembangunan website 
SIPOTOPA. Pada sistem SIPOTOPA mengelola data internal toko secara online, 
lalu sistem dapat melakukan pengiriman notifikasi secara otomatis untuk 
keterangan stok produk yang akan habis, kemudian untuk pelanggan sistem 
memiliki tampilan informasi produk secara online, dan pemesanan secara online. 
Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi SIPOTOPA dapat membantu dan 
mempermudah pelanggan dalam melakukan pembeliaan secara online, terbukti dari 
kuesioner terdapat 94% setuju. Pelanggan juga dimudahkan dengan adanya 
informasi produk secara online, berdasarkan kuesioner terdapat 100% sangat setuju. 
Selain itu, Sistem SIPOTOPA membantu pegawai dalam mengelola data internal 
berdasarkan kuesioner terdapat 100% setuju. 
 
Kata Kunci: Sistem Penjualan Online, MySQL, Laravel, Website, Whatsapp. 
 
Dosen Pembimbing I  : Stephanie Pamela Adithama, S.T., M.T.  
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1.1. Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, tidak dapat 
dipungkiri bahwa kemampuan komputer memberikan solusi dalam berbagai 
bidang. Bahasa pemrograman, atau sering diistilahkan dengan bahasa 
komputer, merupakan teknik komando atau instruksi standar untuk memerintah 
komputer. Bahasa pemrograman dapat dimanfaatkan untuk membagun sebuah 
sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang dapat dimanfaatkan dalam 
berbagai bidang baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, bisnis bahkan dalam 
bidang sosial budaya [1]. Salah satunya dalam bidang bisnis. Perkembangan 
bisnis di era sekarang sudah sangat berkembang. Pengertian dari sistem 
informasi itu sendiri merupakan suatu bentuk sarana pendukung untuk merekap 
data serta dapat menampilkan suatu bentuk laporan dari rekapan data tersebut 
lengkap dengan tanggal serta waktu pada saat penginputan data tersebut. 
Pengolahan data yang efisien dan mudah adalah salah satu keinginan 
perusahaan. Dengan pengolahan data yang efisien dan mudah dapat 
memberikan keuntungan yang banyak seperti susun data akan lebih teratur, 
kemudian ketika mengolah data akan lebih nyaman dan lebih maksimal dalam 
penggunaan waktu [2]. Selain itu dengan adanya sistem informasi ini dapat 
mengantikan pengolahan data secara manual yang banyak memakan waktu dan 
kurang efektif. Dalam teori akuntansi, sistem informasi penjualan adalah sub 
sistem informasi bisnis yang mencakup kumpulan prosedur yang 
melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen dan informasi 
penjualan untuk keperluan Manajemen dan bagian lain yang berkepentingan, 
mulai dari diterimanya order penjualan sampai mencatat timbulnya 
tagihan/piutang dagang [3]. 
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Sistem adalah kumpulan dari rangkaian komponen-komponen yang 
saling berhubungan dan saling bekerja sama sebagai satu kesatuan organik 
untuk mencapai suatu tujuan yang sama serta dapat mempengaruhi sebagian 
yang akan mempengaruhi keseluruhan [4]. Informasi adalah data yang telah 
diolah sedemikian rupa ke dalam suatu bentuk yang lebih berarti bagi 
penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata, 
sehingga bermanfaat dan dapat digunakan dalam proses pengambilan 
keputusan saat ini dan saat mendatang [5]. “Sistem informasi adalah suatu alat 
untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi 
penerimanya.” [6]. Suatu sistem mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: 
mempunyai komponen-komponen sistem (components) atau subsistem-
subsistem, mempunyai batas sistem (boundary), mempunyai lingkungan luar 
(environment), mempunyai penghubung (interface), dan mempunyai tujuan 
(goal). Sistem dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang [7],  yaitu: 
sistem abstrak (abstact system), sistem fisik (physical system),adalah sistem 
yang berupa pemikiran atau gagasan yang tidak tampak secara fisik, sistem 
alamiah (natural system), sistem buatan manusia (human made system), sistem 
tertentu (deterministic system), sistem tak tentu (probabilistic system), sistem 
tertutup (closed system), dan sistem terbuka (open system). 
Toko looksgoodsshop merupakan toko busana yang berfokus pada 
penjualan busana laki-laki dan perempuan dengan tren masa kini. Toko 
looksgoodsshop masih menggunakan sistem pengolahan data operasional 
secara manual, seperti penyimpanan data masih menggunakan kertas sehingga 
menyebabkan terjadinya penumpukan dokumen, serta dalam pengelolaan stok 
barang semuanya masih manual mulai dari pengecekan stok dengan mengecek 
satu persatu sehingga kurang efisien waktu dan juga kurang akurat, kemudian 
untuk transaksi juga masih manual dengan cara konvensional. Pengolahan data 
yang sekarang banyak memakan waktu sehingga proses menjadi sangat lambat 
dan memberikan dampak yang semakin lama semakin merugikan bagi toko. 
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Berdasarkan adanya masalah tersebut, maka diperlukan sistem informasi 
penglolaan data internal di looksgoodsshop yang dapat memberikan 
kemudahan dalam meningkatkan kinerja toko tersebut. Oleh karena itu penulis 
bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pembangunan sistem 
penjualan online pada toko pakaian”. 
Pengolahan data yang masih manual pada toko looksgoodsshop 
sekarang mengakibatkan proses menjadi kurang efisien dan kurang teratur. Hal 
ini dibuktikan dengan waktu yang dibutuhkan dalam pencatatan pesanan dan 
pencarian data memakan banyak waktu. Tingkat kesalahan menggunakan fitur 
ini tinggi, terutama ketika dituntut melakukan pencarian data dengan cepat, lalu 
sistem pemesanan yang digunakan saat ini pun masih kuno dan belum 
menggunakan sistem yang modern dan efisien. Masalah lain yang perlu disorot 
adalah pengelolaan stok yang membuat kewalahan karena bagian pengadaan 
sering terlambat memesan stok ke supplier maka dibutuhkan fitur notifikasi 
stok online. Pengembangan fitur notifikasi dan penjualan online akan sangat 
berdampak pada kinerja toko looksgoodsshop. Oleh karena itu, perlu 
dikembangkan suatu fitur berbasis website yang mempunyai fitur notifikasi dan 
penjualan online supaya toko looksgoodsshop menjadi lebih efisien dan efektif. 
Dengan adanya sistem penjualan online pada toko pakaian 
looksgoodsshop ini, pemilik dimudahkan dalam mengelola data-data penting 
seperti data transaksi, data pelanggan, data pegawai, dan data pendapatan.  
Kemudian untuk pegawai toko pakaian looksgoodsshop dapat lebih mudah 
mencatat data yaitu dengan menginputkan data secara online melalui form-form 
yang sudah tersedia dan terkategorikan dengan rapi supaya lebih mudah 
digunakan oleh pegawai, lalu dengan adanya penjualan online pelanggan dapat 
lebih mudah dalam melakukan pemesanan karena dapat dilakukan secara 
online. Oleh karena itu sistem informasi ini diharapkan dapat digunakan dengan 
mudah supaya dapat meningkatkan kinerja pada toko pakaian looksgoodsshop. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 
masalah penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana membangun sistem penjualan yang dapat memudahkan 
pelanggan mengetahui informasi produk dan melakukan pemesanan 
secara online? 
2. Bagaimana membangun sistem penjualan online yang dapat 
mempermudah pegawai toko untuk mengelola data internal.  
1.3. Batasan Masalah 
 Sistem informasi manajemen yang dibuat memiliki beberapa batasan 
masalah sebagai berikut : 
1. Sistem penjualan online toko pakaian hanya berbasis web. 
2. Sistem penjualan online hanya mengirimkan pemberitahuan otomatis 
melalui whatsapp. 
3. Sistem penjualan online toko pakaian hanya dapat melakukan transaksi 
pada toko looksgoodsshop. 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: 
1. Membangun sistem penjualan yang dapat memudahkan pelanggan 
mengetahui informasi produk dan melakukan pemesanan secara online. 
2. Membangun sistem penjualan online yang dapat mempermudah pegawai 
toko untuk mengelola data internal.   
1.5.  Metode Penelitian 
Metode  yang akan digunakan dalam pembangunan sistem informasi 
Manajemen pada toko pakaian berbasis website adalah: 
1. Metode Studi Pustaka 
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Studi pustaka adalah suatu teknik/kegiatan yang dilakukan dengan cara membaca 
buku-buku teks, literature, jurnal dan lain-lain, yang relevan dengan penelitian 
ini. Data yang didapat berupa konsep teoritis/landasan teori yang terkaitdengan 
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen pada Toko Pakaian dan 
mempertegas teori dari penelitian yang diajukan. 
2. Metode wawancara 
Wawancara dilakukan dengan pemilik toko untuk mendapatkan data yang 
konkrit dan lengkap dan juga dialog dengan dosen pembimbing mengenai sistem 
yang akan dibangun. 
3. Metode Pembangunan Perangkat Lunak 
Metode pembangunan perangkat lunak meliputi proses sebagai berikut: 
1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
Dalam tahap ini dilakukan analisis kebutuhan terhadap informasi yang telah 
diperoleh untuk membentuk sebuah sistem yang diharapkan. Hasil analisis 
akan didokumentasikan dalam sebuah dokumen atau Laporan Spesifikasi 
Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). 
2. Perancangan  
Dalam tahap ini, akan dilakukan proses perancangan dari sistem. Proses ini 
terdiri dari beberapa tahap yaitu perancangan data,  perancangan arsitektur 
dan perancangan antarmuka dari sistem yang akan dibuat. Perancangan-
perancangan tersebut akan didokumentasikan lebih detil dalam Laporan 
Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL). 
3. Implementasi 
Implementasi adalah tahap pengkodean yang direalisasikan dari hasil 
analisis dan perancangan. Hasil dari tahap implementasi adalah source code 
yang siap dieksekusi. 
4. Pengujian 
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah 
diimplementasikan sebelumnya. Hal yang akan diuji yaitu fungsionalitas 
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dari perangkat lunak dengan spesifikasi yang telah dibuat. Hasil pengujian 
didokumentasikan ke dalam dokumen Perencanaan, Deskripsi, Hasil Uji 
Perangkat Lunak (PDHUPL). 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Pendahuluan adalah bagian yang berisi tentang latar belakang, rumusan 
masalah, maksud dan tujuan, metode yang digunakan, serta sistematika 
penulisan yang akan digunakan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan Pustaka adalah bagian yang membahas tentang penelitian terlebih 
dahulu yang memiliki kesamaan jenis sehingga dapat digunakan untuk dapat 
membandingkan dengan program yang akan dibangun. 
BAB III LANDASAN TEORI 
Landasan teori adalah bagian yang digunakan untuk membahas tentang teori 
yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini. 
BAB IV ANALISIS DAN DESAIN PERANGKAT LUNAK 
Analisis dan desain perangkat lunak dalam penelitian akan dibahas pada bab 
ini. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK 
Implementasi dan pengujian perangkat lunak ini akan dijelaskan pada bab ini. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bagian ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari sistem yang akan dibangun 
karena dapat dijadikan tolak ukur untuk kemajuan sistem ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar Pustaka merupakan bagian yang berisi tentang pustaka yang digunakan 
oleh peneliti dalam penelitian ini. 
LAMPIRAN 
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2.1. Penelitian Terdahulu 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai penelitian atau 
pembangunan sistem penjualan online yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal 
ini dilakukan agar penulis dapat meninjau dan menjadikan penelitian atau 
pembangunan sistem penjualan online dengan menggunakan metode yang 
sama ataupun berbeda menjadi suatu objek penelitian atau pembangunan sistem 
yang baru. Berikut beberapa penelitian atau pembangunan sistem penjualan 
online yang pernah dilakukan sebelumnya. 
Pada penelitian [1]. Sistem informasi ini untuk mengatasi kurang 
efisiennya pengolahan data pembelian dan penjualan pada toko tersebut. Sistem 
informasi ini memberikan kemudahaan dalam pengolahan data transaksi 
penjualan dan pembelian serta meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam 
pencatatan data pembelian dan penjualan per periode, sehingga menghasilkan 
laporan penjualan dan pembelian yang lebih tepat dan akurat, metode yang 
digunakan adalah waterfall, Metode ini merupakan metode yang sering 
digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall 
adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara 
linear. Jadi setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu secara penuh 
sebelum diteruskan ke tahap berikutnya untuk menghindari terjadinya 
pengulangan tahapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  sistem informasi 
ini mampu memperkenalkan dan menjual secara online serta menghasilkan 
informasi produk-produk yang dijual dan laporan penjualan bagi pemilik toko 
dengan menggunakan sebuah website. Dengan adanya website pemasaran ini 
dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan dan penjualan di 
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berbagai wilayah baik dalam kota maupun luar kota. 
Pada penelitian [2]. Sistem informasi ini untuk menyediakan aplikasi 
penjualan pakaian yang terhubung langsung ke website secara lengkap dengan 
informasi yang mencakup distro beserta harga dan tata cara pemesanan 
sehingga memudahkan calon pelanggan dalam mencari pakaian tertentu, 
metode yang digunakan adalah RUP (Rational Unified Process), metode ini 
lebih terfokus pada arsitektur (architecture-centric), lebih diarahkan 
berdasarkan penggunaan kasus (use case driven). RUP merupakan proses 
rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian yang baik (well defined) dan 
penstrukturan yang baik (well structured).  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa adanya media penyampaian sistem informasi penjualan yang berbasis 
web pelanggan dapat memanfaatkan media web ini sebagai media alternatif 
untuk melakukan transaksi penjualan, dan dapat berinteraksi serta berkomunik
asi saat melakukan transaksi melalui website serta mempermudah para 
pelanggan dalam mendapatkan informasi produk dan berita mengenai distro 
baik member maupun non member. 
Pada penelitian [3] dengan menggunakan metode Prototype yaitu 
pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja (prototipe) dari 
aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan 
ahli sistem informasi dan ahli bisnis. 
Pada penelitian [4] dengan menggunakan metode waterfall. Metode ini 
merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada 
umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem 
dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi setiap tahap harus 
diselesaikan terlebih dahulu secara penuh sebelum diteruskan ke tahap 
berikutnya untuk menghindari terjadinya pengulangan tahapan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dengan mengidentifikasi kebutuhan bisnis, sistem e-
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commerce dapat menyediakan fitur fungsional kunci dan informasi real time 
yang memenuhi kepuasan pelanggan. Fitur-fitur ini meliputi produk pencarian, 
ketertiban dan informasi rekening, pengiriman dan konfirmasi pembayaran dan 
sehingga memberikan integrasi dari persediaan seluruh unit penjualan jaringan. 
Faktor yang tidak kalah penting adalah kepercayaan. Dalam proses ini 
kepercayaanlah yang menjadi modal utama. Karena tanpa kepercayaan kedua 
belah pihak, maka proses jual-beli e-commerce bisa terjadi dan terlaksana. 
Jadi kesimpulan diperoleh dari tinjauan pustaka di atas bahwa sistem 
informasi dapat dibuat dengan menggunakan metode-metode yang bermacam-
macam. Kemudian pada sistem informasi yang akan dibangun oleh penulis 
memilih menggunakan metode Waterfall karena sesuai dengan kebutuhan 
penulis yakni pengembangan yang lebih terstruktur, bahasa pemrograman yang 
akan digunakan adalah MySQL dan PHP, MySQL adalah database yang 
menghubungkan script PHP menggunakan perintah query dan escaps character 
yang sama dengan PHP. MySQL mempunyai tampilan client yang 
mempermudah dalam mengakses database dengan kata sandi untuk 
mengijinkan proses yang bisa dilakukan [10]. Dengan menggunakan metode  
Waterfall diharapkan pengembangan sistem informasidapat bekerja lebih baik
 dalam menentukan kebutuhan pelanggan, dan pelanggan berperan aktif dalam 




2.2. Tabel Perbandingan penelitian 






















Aplikasi Sistem Informasi 
Penjualan 
Berbasis Web 















Usaha Fashion Studi 










Prototype Waterfall Waterfall 




Pelanggan Pelanggan Pelanggan Pelanggan 
Pemilik, Pegawai, & 
Pelanggan 
*) Sedang dalam proses penilitian
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BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, hingga 
pengujian sistem SIPOTOPA yang telah dibuat, diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Sistem penjualan online pada toko pakaian berbasis website berhasil 
dibangun dan digunakan untuk membantu dan memudahkan 
pelanggan mengetahui informasi produk didukung dengan data 
kuesioner terdapat 100% setuju  dan melakukan pemesanan secara 
online terdapat 94% setuju. 
2. Sistem SIPOTOPA membantu pegawai dalam mengelola data 
internal berdasarkan kuesioner terdapat 100% setuju. 
6.2. Saran 
Saran dari penulis untuk Pembangunan sistem penjualan online pada 
toko pakaian (SIPOTOPA) berbasis web adalah: 
1. Sistem SIPOTOPA masih memerlukan pengembangan lagi untuk 
penyempurnaan maupun penambahan fungsi pembayaran 
menggunakan kartu kredit dan digital payments atas transaksi produk 
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